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ɟɩɨɯɢ ȼɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɬɨ ɱɭɞɨɜɨ ɪɨɡɭɦɿɥɢ, ɳɨ ɉɥɚɬɨɧ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ 
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ɱɱɹ ɧɟ ɬɨɣ ɫɚɦɢɣ, ɳɨ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ. əɤ ɿ ɜ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿ-
ɱɱɿ ɦɨɠɧɚ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ «ɞɟɤɿɥɶɤɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜ», ɬɨɛɬɨ ɞɟɤɿɥɶɤɚ 
ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ ɜɱɟɧɧɹ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɫɜɹɬɨɝɨ 
Ɍɨɦɢ Ⱥɤɜɿɧɫɶɤɨɝɨ, ȱɜɚɧɚ Ⱦɭɧɫɚ ɋɤɨɬɚ, Ⱥɜɟɪɨʀɫɚ ɬɚ ɿɧɲɢɯ, ɬɚɤ ɫɚɦɨ 
ɦɨɠɥɢɜɨ ɜɢɨɤɪɟɦɢɬɢ «ɪɿɡɧɢɯ ɉɥɚɬɨɧɿɜ»: ɫɜɹɬɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ʈɚɥɿ-
ɥɟɨ ʈɚɥɿɥɟɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. Ɂɚɥɟɠɧɿɫɬɶ ɫɜɹɬɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ Ƚɿɩɨɧɿɣɫɶɤɨɝɨ 
ɜɿɞ ɩɥɚɬɨɧɿɡɦɭ ɫɶɨɝɨɞɧɿ ɫɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɣ ɮɚɤɬ. ɍ 
ɧɚɫ ɧɟɦɚє ɩɿɞɫɬɚɜ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɰɟ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɫɭɦɧɿɜɭ. ɋɜɹɬɢɣ Ⱥɜ-
ɝɭɫɬɢɧ ɛɭɜ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɯɪɢɫɬɢɹɧɢɧɨɦ, ɹɤ ɿ ɫɜɹɬɢɣ Ɍɨɦɚ. ɉɪɨɬɟ 
ɜɨɧɢ ɨɛɢɞɜɚ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɥɢ ɨɛɪɚɧɿ ɧɢɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɿ ɫɢɫɬɟɦɢ ɞɥɹ 
ɿɧɤɭɥɶɬɭɪɚɰɿʀ Єɜɚɧɝɟɥɿɹ. ɇɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɧɚɣɤɪɚɳɢɦ 
ɡɚɫɨɛɨɦ ɞɥɹ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ є ɩɥɚɬɨɧɿɡɦ. ɀɢɜɭɱɢ ɧɚ ɦɟ-
ɠɿ IV – V ɫɬ., Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ ɫɮɨɪɦɭɜɚɜ ɬɟɨɪɟɬɢɱɧɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɿ ɜɢ-
ɪɚɠɟɧɧɹ ɡɚɯɿɞɧɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. Ƀɨɝɨ ɜɩɥɢɜ ɧɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ ɬɚ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿɸ ɪɚɧɧɶɨɝɨ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɛɭɜ ɤɨɥɨɫɚɥɶɧɢɦ. Ɉɞɧɚɤ ɩɨɫɬɭ-
ɩɨɜɟ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɡɦɭ ɩɨɡɛɚɜɢɥɨ ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧɫɬɜɨ ɞɨɦɿ-
ɧɚɧɬɧɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ, ɯɨɱ ɿ ɧɟ ɜɢɤɨɪɿɧɢɥɨ ɣɨɝɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ: ɫɜɹɬɢɣ Ⱥɜ-
ɝɭɫɬɢɧ ɡɚɜɠɞɢ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɛɟɡɡɚɩɟɪɟɱɧɢɦ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬɨɦ ɞɥɹ ɡɚɯɿɞ-
ɧɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. ɇɨɜɢɣ ɡɥɟɬ ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧɫɬɜɚ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɫɚɦɟ ɜ 
ɱɚɫ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɬɚ Ʉɨɧɬɪɪɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ɂɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɱɚɫɬɤɭ ɩɥɚɬɨ-
ɧɿɜɫɶɤɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ ɭ ɪɨɛɨɬɚɯ ɫɜɹɬɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɧɚɜɚɠɢɦɨɫɹ ɩɪɨ-
ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɭɜɚɬɢ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧɫɬɜɚ ɹɤ ɨɞɢɧ ɿɡ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɪɟɜɚɧɲɭ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɨɞɧɚɤ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɜɚɠɚɸɱɢ ɧɚ ɜɚɝɨɦɭ ɪɟɦɚɪɤɭ: 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɧɟ ɩɪɨ ɉɥɚɬɨɧɚ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ, ɚ ɩɪɨ ɧɨɜɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɭ ɫɜɿɬɥɿ ɡɧɚɱɧɨ ɩɿɡɧɿɲɢɯ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɢɯ ɦɟɬɚɦɨɪɮɨɡ. 
Ɉɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɰɹ ȱɫɚɚɤɚ ɇɶɸɬɨɧɚ «Philosophiæ Naturalis Prin-
cipia Mathematica» ɩɨɛɚɱɢɥɚ ɫɜɿɬ ɭ 1687 ɪ. ɍ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɦɭ ɞɢɫ-
ɤɭɪɫɿ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧɫɬɜɚ-ɩɥɚɬɨɧɿɡɦɭ ɜɿɞɛɭɥɨɫɹ ɡɧɚɱɧɨ 
ɪɚɧɿɲɟ, ɚ ɫɚɦɟ ɡ ɩɨɱɚɬɤɨɦ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ʉɥɸɱɨɜɢɦɢ ɞɚɬɚɦɢ ɮɨɪɦɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɭ, ɩɨ ɩɪɚɜɭ, ɜɜɚɠɚɸɬɶɫɹ 1517 ɪ., ɤɨɥɢ Ɇɚɪ-
ɬɿɧ Ʌɸɬɟɪ ɭ ȼɿɬɬɟɧɛɟɪʉɭ ɨɩɪɢɥɸɞɧɢɜ ɫɜɨʀ «95 ɬɟɡ» [11], 1519 ɪ., 
ɤɨɥɢ ɫɜɨɸ ɚɤɬɢɜɧɭ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɭ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɭ ɐɸɪɿɯɭ ɪɨɡɩɨɱɚɜ 
ɍɥɶɪɿɯ ɐɜɿɧʉɥɿ, 1521 ɪ., ɤɨɥɢ ɡ’ɹɜɢɥɚɫɹ ɩɟɪɲɚ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɶɤɚ 
ɞɨɝɦɚɬɢɤɚ «Locɿ communes» ɚɜɬɨɪɫɬɜɚ Ɏɿɥɿɩɚ Ɇɟɥɚɧɯɬɨɧɚ, 1532 ɪ., 
ɤɨɥɢ ɤɨɪɨɥɶ Ƚɟɧɪɿɯ VIII ɜɿɞɨɤɪɟɦɢɜ ɐɟɪɤɜɭ Ⱥɧɝɥɿʀ ɜɿɞ Ʉɚɬɨɥɢɰɶ-
ɤɨʀ ɐɟɪɤɜɢ, 1536 ɪ., ɤɨɥɢ ɀɚɧ Ʉɚɥɶɜɿɧ ɩɪɢɛɭɜ ɞɨ ɀɟɧɟɜɢ ɬɚ ɨɱɨ-
ɇɨɜɢɣ ɡɥеɬ ɫɜɹɬɨɝɨ Аɜɝɭɫɬɢɧɚ ɜ еɩɨɯɭ Ɋеɧеɫɚɧɫɭ 49 
ɥɢɜ ɲɜɟɣɰɚɪɫɶɤɭ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿɸ, 1577 ɪ., ɤɨɥɢ ɛɭɥɚ ɩɪɢɣɧɹɬɚ Ɏɨɪ-
ɦɭɥɚ ɡɝɨɞɢ – ɨɫɧɨɜɧɢɣ ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɹɤɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɜ ɥɸɬɟɪɚɧ-
ɫɶɤɟ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ, 1618 – 1619 ɪɪ., ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɹɤɢɯ ɜɿɞɛɭɜɫɹ ɋɢɧɨɞ 
ɭ Ⱦɨɪɞɪɟɯɬɿ, ɹɤɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɡɭɜɚɜ ɤɚɥɶɜɿɧɿɫɬɫɶɤɟ ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɹ. 
ɍɫɿ ɰɿ ɩɨɞɿʀ є ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɪɟɥɿɝɿɣɧɨ-ɫɭɫɩɿɥɶɧɢɦɢ, ɜɨɧɢ ʉɪɭɧ-
ɬɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɝɥɢɛɨɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ ɩɟɪɟɨɫɦɢɫɥɟɧɧɹɯ ɿ ɩɪɨɬɢ-
ɫɬɚɜɥɟɧɧɹɯ. Ⱥɧɚɥɿɡɭɸɱɢ ɪɨɥɶ ɉɥɚɬɨɧɚ ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɪɟɧɟɫɚɧɫɧɨʀ 
ɬɚ ɧɨɜɨɱɚɫɧɨʀ ɧɚɭɤɢ, ɦɢ ɫɬɜɟɪɞɢɥɢ, ɳɨ Ɋɟɧɟɫɚɧɫ ɛɭɜ ɜɿɞɪɨɞɠɟ-
ɧɧɹɦ ɧɟ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿ ɤɭɥɶɬɭɪɢ ɧɚɡɚɝɚɥ, ɚ ɥɢɲɟ ɬɢɯ ɮɿ-
ɥɨɫɨɮɫɶɤɢɯ ɤɨɧɰɟɩɰɿɣ, ɹɤɿ ɜɠɟ ɜ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ ɨɩɨ-
ɡɢɰɿʀ ɞɨ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɬɨɛɬɨ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɉɥɚɬɨɧɚ. ɉɿɡɧє ɋɟɪɟɞɧɶɨ-
ɜɿɱɱɹ ɫɩɪɢɣɦɚɥɨ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɡɚ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɢɣ ɚɜɬɨɪɢɬɟɬ ɭ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɿʀ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɟ ɞɠɟɪɟɥɨ ɤɚɬɟɝɨɪɿɚɥɶɧɨ-ɬɟɪɦɿɧɨɥɨɝɿɱɧɨʀ ɛɚɡɢ ɛɨ-
ɝɨɫɥɨɜ’ɹ. əɤ ɭ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɬɚ ɩɪɢɪɨɞɨɡɧɚɜɫɬɜɿ ɧɨɜɢɣ ɜɢɬɨɤ ɩɪɨɝɪɟɫɭ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɜɫɹ ɪɟɜɚɧɲɟɦ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɬɚɤ ɿ ɜ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ʀ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, 
ɚ ɱɟɪɟɡ ɣɨɝɨ ɬɜɨɪɢ ɿ ɉɥɚɬɨɧ, ɫɬɚɜ ɿɦɩɭɥɶɫɨɦ ɞɥɹ ɧɨɜɢɯ ɞɢɫɤɭɫɿɣ. 
ɍ ɛɿɥɶɲɨɫɬɿ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɶ, ɩɪɢɫɜɹɱɟɧɢɯ ɚɧɚɥɿɡɭ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɝɨɥɨɜ-
ɧɢɦ ʀʀ ɩɨɲɬɨɜɯɨɦ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɩɪɨɬɟɫɬ ɩɪɨɬɢ ɡɥɨɜɠɢɜɚɧɧɹ ɿɧɞɭɥɶ-
ɝɟɧɰɿɹɦɢ ɬɚ ɿɧɲɢɦɢ ɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɜɢɤɪɢɜɥɟɧɧɹɦɢ ɫɩɪɚɜɠɧɶɨɝɨ ɯɪɢ-
ɫɬɢɹɧɫɬɜɚ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɩɨɹɫɧɟɧɧɹ ɧɚɞɬɨ ɫɩɪɨɳɟɧɟ. ɀɨɞɧɚ 
ɫɟɪɣɨɡɧɚ ɫɜɿɬɨɝɥɹɞɧɚ ɡɦɿɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɥɢɲɟɧɶ 
ɡɨɜɧɿɲɧɿɦɢ ɱɢɧɧɢɤɚɦɢ. ȼɨɧɢ – ɰɟ ɨɛɨɥɨɧɤɚ, ɡɚ ɹɤɨɸ ɯɨɜɚєɬɶɫɹ 
ɫɩɪɚɜɠɧɹ ɩɪɢɱɢɧɚ – ɦɟɧɬɚɥɶɧɚ ɡɦɿɧɚ. əɤɳɨ ɞɚɥɟɤɿ ɜɿɞ ɛɨɝɨɫɥɨɜ-
ɫɶɤɢɯ ɬɨɧɤɨɳɿɜ ɦɚɫɢ, ɹɤɿ ɩɿɲɥɢ ɫɬɨɩɚɦɢ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ Ɋɟɮɨɪɦɚ-
ɰɿʀ, ɣ ɫɩɪɢɣɦɚɥɢ ʀʀ ɹɤ ɛɨɪɨɬɶɛɭ ɩɪɨɬɢ ɿɧɞɭɥɶɝɟɧɰɿɣ, ɬɨ Ʌɸɬɟɪ, 
ɐɜɿɧʉɥɿ, Ɇɟɥɚɧɯɬɨɧ, Ʉɚɥɶɜɿɧ ɬɚ ɿɧɲɿ ɤɟɪɭɜɚɥɢɫɹ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɢɦɢ 
ɦɿɪɤɭɜɚɧɧɹɦɢ. ȼ ɨɫɧɨɜɿ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ ɪɨɡɦɢɫɥɿɜ ɤɨɠɧɨɝɨ ɡ ɧɢɯ 
ɫɬɨɹɥɢ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɿ ɿɞɟʀ ɫɜɹɬɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɬɚ ɩɪɚɝɧɟɧɧɹ ɜɢɜɿɥɶɧɢ-
ɬɢɫɹ ɜɿɞ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɨ-ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɧɢɯ ɫɩɟɤɭɥɹɰɿɣ. 
Ⱦɥɹ ɞɨɜɟɞɟɧɧɹ ɰɿєʀ ɬɟɡɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɞɟɳɨ ɡɚɧɭɪɢɬɢɫɹ ɭ ɛɨ-
ɝɨɫɥɨɜɫɶɤɭ ɞɢɫɤɭɫɿɸ ɱɚɫɭ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ. Ȼɚɬɶɤɨɦ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦɭ 
ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ Ɇɚɪɬɿɧ Ʌɸɬɟɪ, ɰɟɪɤɨɜɧɚ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤɨɝɨ ɪɨɡɩɨɱɚɥɚɫɹ ɡ 
ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧɫɶɤɨɝɨ ɦɨɧɚɫɬɢɪɹ. Ⱦɭɯɨɜɧɿ ɩɨɪɚɞɢ ɫɜɹɬɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ 
ɫɬɚɥɢ ɜɡɿɪɰɟɜɢɦɢ ɞɥɹ ɱɢɫɥɟɧɧɢɯ ɦɨɧɚɯɿɜ, ɹɤɿ ɩɿɫɥɹ Ʉɥɸɧɿɣɫɶɤɢɯ 
ɪɟɮɨɪɦ, ɳɨ ɜɿɞɛɭɥɢɫɹ ɭ Ʉɚɬɨɥɢɰɶɤɿɣ ɐɟɪɤɜɿ ɜ ɏȱ ɫɬ., ɨɛ’єɞɧɚ-
ɥɢɫɹ ɜ ɚɫɤɟɬɢɱɧɿ ɫɩɿɥɶɧɨɬɢ. 9 ɤɜɿɬɧɹ 1256 ɪ. ɉɚɩɚ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ IV 
ɜɢɞɚɜ ɛɭɥɥɭ «Licet ecclesiae catholicae», ɹɤɨɸ ɡɚɫɧɭɜɚɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢ-
ɧɿɚɧɫɶɤɢɣ ɦɨɧɚɪɲɢɣ ɨɪɞɟɧ, ɤɨɬɪɢɣ ɫɬɚɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɠɟɛɪɭɱɢɯ ɱɢ-
ɉɪɨɛɥеɦɢ ɝɭɦɚɧіɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɋеɪіɹ «Ɏіɥɨɫɨɮіɹ». ȼɢɩɭɫɤ 37 50 
ɧɿɜ ɩɨɪɹɞ ɿɡ ɛɟɧɟɞɢɤɬɢɧɰɹɦɢ, ɮɪɚɧɰɢɫɤɚɧɰɹɦɢ ɬɚ ɤɚɪɦɟɥɿɬɚɦɢ. 
Ɇɨɧɚɯɢ-ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧɰɿ ɧɚɦɚɝɚɥɢɫɹ ɪɟɬɟɥɶɧɨ ɜɢɜɱɚɬɢ ɫɩɚɞɨɤ ɫɜɹɬɨɝɨ 
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɬɚ ɱɟɪɩɚɬɢ ɡ ɧɶɨɝɨ ɩɨɠɢɜɭ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. 
Ʌɸɬɟɪ ɛɭɜ ɨɞɧɢɦ ɿɡ ɦɨɧɚɯɿɜ ɰɶɨɝɨ ɨɪɞɟɧɭ. ɓɟ ɨɞɧɢɦ ɜɚɝɨɦɢɦ 
ɚɫɩɟɤɬɨɦ ɭ ɧɚɭɤɨɜɿɣ ɛɿɨɝɪɚɮɿʀ Ʌɸɬɟɪɚ ɛɭɥɨ ɣɨɝɨ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ȿɪ-
ɮɭɪɬɫɶɤɨɦɭ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɿ, ɹɤɟ ɜɿɧ ɪɨɡɩɨɱɚɜ 1501 ɪɨɤɭ. Ⱦɨɦɿɧɭɸ-
ɱɢɦ ɜɿɹɧɧɹɦ ɜ ȿɪɮɭɪɬɿ ɛɭɜ ɧɨɦɿɧɚɥɿɡɦ ȼɿɥɶɹɦɚ Ɉɤɤɚɦɚ. Ɂɚɪɭɱɢɜ-
ɲɢɫɶ ɩɿɞɬɪɢɦɤɨɸ ɿɦɩɟɪɚɬɨɪɚ Ʌɸɞɜɿʉɚ IV, Ɉɤɤɚɦ ɩɟɪɟɫɟɥɢɜɫɹ ɞɨ 
ɇɿɦɟɱɱɢɧɢ, ɞɟ ɣɨɝɨ ɜɩɥɢɜɢ ɧɚ ɨɫɜɿɬɧє ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɟ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɫɬɚɥɢ 
ɜɚɝɨɦɢɦɢ. Ɉɤɤɚɦ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ ɚɪɢɫɬɨɬɟɥɿɜɫɶɤɭ 
ɛɚɡɭ, ɨɞɧɚɤ ɬɥɭɦɚɱɢɜ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɩɨ-ɧɨɜɨɦɭ. ȼ ɬɨɣ ɱɚɫ ɜɤɨɪɟɧɢ-
ɥɢɫɹ ɬɟɪɦɿɧɢ «via antiqua», ɹɤɢɦ ɨɤɪɟɫɥɸɜɚɥɢ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɟ ɫɯɨ-
ɥɚɫɬɢɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɬɚ «via moderna», ɹɤɢɣ ɜɢɤɨɪɢɫ-
ɬɨɜɭɜɚɜɫɹ ɞɥɹ ɨɡɧɚɱɟɧɧɹ Ɉɤɤɚɦɨɜɨɝɨ ɧɨɜɨɝɨ ɬɪɚɤɬɭɜɚɧɧɹ Ⱥɪɢɫ-
ɬɨɬɟɥɹ. ȼ ȿɪɮɭɪɬɿ Ʌɸɬɟɪ ɡɚɫɜɨʀɜ ɨɫɧɨɜɧɟ: ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɧɟ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ 
Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɦɨɠɧɚ ɩɿɞɞɚɜɚɬɢ ɤɪɢɬɢɰɿ. Ɂɜɿɞɫɢ ɜɢɧɢɤɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ 
ɩɪɨ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨʀ ɜɿɞɦɨɜɢ ɜɿɞ ɧɚɬɯɧɟɧɧɢɤɚ ɫɜɹɬɨɝɨ Ɍɨ-
ɦɢ. ɉɨɝɥɹɞɢ Ʌɸɬɟɪɚ ɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɥɢ ɡɿɬɤɧɟɧɧɹ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɿ Ɉɤɤɚɦɚ, 
ɤɨɠɟɧ ɡ ɹɤɢɯ ɡɚɥɢɲɢɜ ɧɚ ɥɿɞɟɪɿ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɩɨɦɿɬɧɢɣ ɜɿɞɛɢɬɨɤ. 
ɉɪɨɬɟ ɜ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ʀ Ʌɸɬɟɪɚ ɩɟɪɟɦɿɝ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ. ɋɚɦɟ ɣɨɝɨ ɩɨɝɥɹɞɢ 
ɜɢɦɚɥɸɜɚɥɢ ɞɥɹ Ʌɸɬɟɪɚ ɧɚɩɪɹɦɢ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ. Ɉɞɧɚɤ ɿ 
Ɉɤɤɚɦ ɿɡ ɩɨɝɥɹɞɿɜ Ʌɸɬɟɪɚ ɧɟ ɛɭɜ ɜɢɤɪɟɫɥɟɧɢɦ ɩɨɜɧɿɫɬɸ. ȼɿɞ 
ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɚ ɧɨɦɿɧɚɥɿɫɬɿɜ Ʌɸɬɟɪ ɩɟɪɟɣɧɹɜ ɩɨɫɬɚɧɨɜɤɢ ɩɪɨɛɥɟɦ, 
ɹɤɿ ɨɞɧɚɤ ɬɪɚɤɬɭɜɚɜ ɭ ɫɬɢɥɿ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ. ɉɟɪɟʀɡɞ Ʌɸɬɟɪɚ ɞɨ ȼɿɬ-
ɬɟɧɛɟɪʉɭ, ɞɟ ɜɿɧ ɩɨɱɚɜ ɫɜɨɸ ɞɿɹɥɶɧɿɫɬɶ ɹɤ ɜɢɤɥɚɞɚɱ Ȼɿɛɥɿʀ, ɫɬɚɜ 
ɞɥɹ ɧɶɨɝɨ ɩɟɪɟɥɨɦɧɢɦ. ɋɚɦɟ ɬɭɬ ɜɢɧɢɤɥɚ ɣɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɚ ɤɪɢɡɚ, ɧɚ 
ɹɤɭ ɜɿɧ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɡ ɬɢɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɹɤɿ ɨɩɚɧɭɜɚɜ ɩɿɞ ɱɚɫ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɜ ȿɪɮɭɪɬɿ. Ɉɞɧɚɤ ɰɟ ɣɨɦɭ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ. ȼɿɞɱɭɬɬɹ ɜɥɚɫɧɨʀ 
ɝɪɿɯɨɜɧɨɫɬɿ ɧɟ ɡɛɿɝɚɥɨɫɹ ɡ ɭɱɟɧɧɹɦ Ɉɤɤɚɦɚ ɩɪɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ. Ɉɤɤɚɦ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ Ȼɨɝ ɞɚɪɭє ɥɸɞɢɧɿ ɫɜɨɸ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ ɬɨɞɿ, ɤɨɥɢ ɜɨ-
ɧɚ ɜɢɤɨɧɚɥɚ ɜɫɟ, ɳɨ ɜ ʀʀ ɫɢɥɚɯ (facere quod in se est) ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛɢ 
ɫɬɚɬɢ ɤɪɚɳɨɸ [12, ɫ. 354]. Ⱦɥɹ Ʌɸɬɟɪɚ ɩɨɫɬɚɜɚɥɨ ɩɢɬɚɧɧɹ: ɭ ɹɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɜɩɟɜɧɟɧɨɸ, ɳɨ ɡɪɨɛɢɥɚ ɜɫɟ, ɳɨ ɜ ʀʀ 
ɫɢɥɚɯ, ɞɥɹ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ? ɇɟɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɰɟ 
ɩɢɬɚɧɧɹ ɜɢɤɥɢɤɚɥɨ ɜ Ʌɸɬɟɪɚ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɭ ɬɪɭɞɧɿɫɬɶ, 
ɚ ɣ ɞɭɯɨɜɧɭ ɤɪɢɡɭ. ȼ Ɉɤɤɚɦɨɜɨɦɭ ɜɱɟɧɧɿ ɩɪɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ Ʌɸɬɟɪ 
ɩɨɛɚɱɢɜ ɩɟɥɚɝɿɚɧɫɬɜɨ – єɪɟɫɶ, ɹɤɚ ɜɢɧɢɤɥɚ ɭ V ɫɬ. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɰɶɨɝɨ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ ɉɟɥɚɝɿɣ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɝɪɿɯ ɩɪɚɪɨɞɢɱɿɜ ɧɟ 
ɇɨɜɢɣ ɡɥеɬ ɫɜɹɬɨɝɨ Аɜɝɭɫɬɢɧɚ ɜ еɩɨɯɭ Ɋеɧеɫɚɧɫɭ 51 
ɡɚɲɤɨɞɢɜ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɩɪɢɪɨɞɿ. Ⱥɞɚɦ ɫɬɚɜ ɞɥɹ ɜɫɶɨɝɨ ɥɸɞɫɬɜɚ ɥɢɲɟ 
ɡɥɢɦ ɩɪɢɤɥɚɞɨɦ. Ɉɬɠɟ, ɹɤ Ⱥɞɚɦ ɡɝɪɿɲɢɜ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɫɜɨɛɿɞ-
ɧɨɸ ɜɨɥɟɸ, ɬɚɤ ɿ ɤɨɠɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɦɨɠɟ ɨɫɹɝɧɭɬɢ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɜɥɚɫ-
ɧɢɦɢ ɫɢɥɚɦɢ, ɞɨɬɪɢɦɭɸɱɢɫɶ Ȼɨɠɨɝɨ Ɂɚɤɨɧɭ ɬɚ ɩɪɢɣɦɚɸɱɢ ɏɪɢɫɬɚ 
ɹɤ ɜɡɿɪɟɰɶ ɛɥɚɝɨɱɟɫɬɢɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. ɐɹ ɩɨɡɢɰɿɹ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɚ ɩɚɬɪɢɫ-
ɬɢɱɧɿɣ ɬɪɚɞɢɰɿʀ, ɚ ɬɨɦɭ ɣ ɜɢɤɥɢɤɚɥɚ ɫɩɪɨɬɢɜ ɐɟɪɤɜɢ. ȼ ɠɨɪɫɬɤɭ 
ɩɨɥɟɦɿɤɭ ɩɪɨɬɢ ɉɟɥɚɝɿɹ ɜɫɬɭɩɢɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ. Ȼɭɞɶ-ɹɤɚ ɩɨɥɟɦɿɤɚ ɫɬɢ-
ɦɭɥɸє ɨɩɨɧɟɧɬɿɜ ɡɚɯɨɞɢɬɢ ɜ ɤɪɚɣɧɨɳɿ. Ɉɩɨɧɭɸɱɢ ɉɟɥɚɝɿɸ, Ⱥɜ-
ɝɭɫɬɢɧ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ є ɞɚɪɨɦ Ȼɨɠɢɦ, ɚ ɥɸɞ-
ɫɶɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɭɲɤɨɞɠɟɧɚ ɝɪɿɯɨɦ. Ƚɪɿɯ Ⱥɞɚɦɚ, ɬɨɛɬɨ ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ 
ɝɪɿɯ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɣ ɭ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɚ, ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ 
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɧɚɪɨɞɠɭєɬɶɫɹ ɝɪɿɲɧɨɸ; ɜɨɧɚ ɜɬɪɚɱɚє ɩɟɪɜɿɫɧɭ ɛɥɚɝɨ-
ɞɚɬɶ. ɍ ɏɪɟɳɟɧɧɿ ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ ɝɪɿɯ ɡɦɢɜɚєɬɶɫɹ [2], ɨɞɧɚɤ ɝɪɿɯɨɜ-
ɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ. Ȼɭɞɭɱɢ ɝɪɿɲɧɨɸ ɬɚ ɜɬɪɚ-
ɬɢɜɲɢ ɩɨɜɧɨɬɭ ɫɜɨɛɨɞɢ, ɥɸɞɢɧɚ ɫɬɚɥɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɨɸ ɫɚɦɨɫɬɿɣ-
ɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɞɨɛɪɨ ɬɚ ɨɫɹɝɚɬɢ ɜɥɚɫɧɟ ɫɩɚɫɿɧɧɹ. ȼɨɧɚ ɩɨɬɪɟɛɭє ɞɨ-
ɩɨɦɨɝɢ Ȼɨɝɚ, ɹɤɚ ɜɢɪɚɠɚєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɧɨɜɨ ɞɚɪɨɜɚɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ ɛɥɚɝɨ-
ɞɚɬɿ. ɐɟ ɞɚє Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɨɜɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɜɢɝɭɤɧɭɬɢ: «ɍɫɹ ɧɚɞɿɹ ɦɨɹ ɯɿɛɚ 
ɬɿɥɶɤɢ ɧɚ ɩɪɟɜɟɥɢɤɟ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ Ɍɜɨє!» [7, ɫ. 225]. 
Ʉɿɥɶɤɨɦɚ ɫɥɨɜɚɦɢ ɩɨɝɥɹɞɢ ɫɜɹɬɨɝɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɿ 
ɜ ɩɨɥɟɦɿɰɿ ɩɪɨɬɢ ɉɟɥɚɝɿɹ, ɦɨɠɧɚ ɜɢɤɥɚɫɬɢ ɬɚɤ: ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ ɝɪɿɯ, 
ɫɤɨєɧɢɣ Ⱥɞɚɦɨɦ, ɜɪɚɡɢɜ ɭɫɸ ɥɸɞɫɶɤɭ ɩɪɢɪɨɞɭ, ɡɪɨɛɢɜ ʀʀ ɝɪɿɲ-
ɧɨɸ; ɬɟɩɟɪ ɝɪɿɯ ɩɟɪɟɞɚєɬɶɫɹ ɤɨɠɧɿɣ ɥɸɞɢɧɿ, ɨɛɦɟɠɭɸɱɢ ʀʀ ɫɜɨ-
ɛɨɞɭ ɬɚ ɧɟ ɞɚɸɱɢ ʀɣ ɦɨɠɥɢɜɨɫɬɿ ɜɿɞ ɧɶɨɝɨ ɡɜɿɥɶɧɢɬɢɫɹ; ɫɩɚɫɿɧɧɹ 
ɜɿɞ ɝɪɿɯɚ ɦɨɠɥɢɜɟ ɥɢɲɟ ɡɚɜɞɹɤɢ ɜɬɪɭɱɚɧɧɸ Ȼɨɝɚ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɉɟɥɚ-
ɝɿɣ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ ɧɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɜɥɚɫɧɢɦɢ ɡɭ-
ɫɢɥɥɹɦɢ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɬɨ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, ɣɨɦɭ ɨɩɨɧɭɸɱɢ, 
ɫɬɚɜɢɜ ɨɫɨɛɥɢɜɢɣ ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ ɹɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɦɭ ɱɢɧɧɢɤɭ 
ɞɥɹ ɫɩɚɫɿɧɧɹ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ ɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɥɚɫɹ ɹɤ 
Ȼɨɠɢɣ ɞɚɪ, ɹɤɢɣ ɜɿɞɧɨɜɥɸє ɩɟɪɜɿɫɧɭ ɱɢɫɬɨɬɭ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɪɢɪɨɞɢ. 
Ɂɚɭɜɚɠɦɨ, ɳɨ ɡɪɿɥɚ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɚ ɭɹɜɥɹɥɚ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ: ɛɥɚ-
ɝɨɞɚɬɶ – ɰɟ ɞɚɪ, ɹɤɢɣ ɩɿɞɧɨɫɢɬɶ ɥɸɞɢɧɭ ɩɨɧɚɞ ʀʀ ɩɪɢɪɨɞɭ [8, ɫ. 158]. 
ɋɩɪɨɛɭɣɦɨ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɩɚɪɚɥɟɥɿ ɡ ɞɜɨɦɚ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɢɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫɶɤɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚɦɢ ɚɧɬɢɱɧɨʀ ɤɥɚɫɢɤɢ, ɜɨɞɧɨɪɚɡ ɡɚɡɧɚɱɚɸɱɢ, ɳɨ 
ɣɞɟɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɨ ɫɯɨɠɨɫɬɿ, ɚ ɧɟ ɩɪɨ ɩɪɹɦɭ ɡɚɥɟɠɧɿɫɬɶ. ȼ ɭɱɟ-
ɧɧɿ ɉɥɚɬɨɧɚ ɥɸɞɢɧɚ ɩɟɪɜɿɫɧɨ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɜ ɫɬɚɧɿ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɜɿɱ-
ɧɢɯ ɿɞɟɣ. ȼɿɞɜɨɥɿɤɲɢɫɶ ɜɿɞ ɫɩɨɝɥɹɞɚɧɧɹ ɱɢɫɬɢɯ ɫɭɬɧɨɫɬɟɣ, ɞɭɲɿ 
ɜɩɚɥɢ ɜ ɬɿɥɚ, ɹɤɿ ɫɬɚɥɢ ɞɥɹ ɧɢɯ ɜ’ɹɡɧɢɰɹɦɢ. ɉɪɢ ɬɚɤɨɦɭ ɬɪɚɤ-
ɉɪɨɛɥеɦɢ ɝɭɦɚɧіɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɋеɪіɹ «Ɏіɥɨɫɨɮіɹ». ȼɢɩɭɫɤ 37 52 
ɬɭɜɚɧɧɿ ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɞɨɥɿ ɧɚɣɛɿɥɶɲɢɦ ɳɚɫɬɹɦ ɿ ɫɩɚɫɿɧɧɹɦ ɞɥɹ ɥɸ-
ɞɢɧɢ ɛɭɥɨ ɛɢ ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɧɚɡɚɞ – ɞɨ ɫɜɿɬɭ ɿɞɟɣ, ɬɨɛɬɨ ɜɿɞɧɨɜɥɟ-
ɧɧɹ ɬɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɛɭɬɬɹ ɥɸɞɢɧɢ ɞɨ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ ɬɚ 
ɞɨ ɩɨɬɪɚɩɥɹɧɧɹ ɭ ɬɿɥɨ. ɉɪɢɪɨɞɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ ɥɸɞɢɧɢ є ɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɛɭɜ 
ʀɣ ɩɪɢɬɚɦɚɧɧɢɣ ɞɨ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ. ȼɿɧ – ɧɚɣɤɪɚɳɢɣ ɞɥɹ ɥɸɞɢɧɢ. 
Ʌɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɧɿɱɨɝɨ ɤɪɚɳɨɝɨ, ɚɧɿɠ ɫɬɚɧ ɞɨ ɝɪɿɯɨɩɚ-
ɞɿɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɤɪɚɳɨɝɨ ɣ ɛɭɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ. ȼ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ ɥɸɞɢɧɚ 
ɨɫɦɢɫɥɸєɬɶɫɹ ɩɨ-ɿɧɲɨɦɭ. ɋɬɚɝɿɪɢɬ ɭɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɫɜɿɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ 
ɬɹɝɧɟɬɶɫɹ ɞɨ Ⱥɛɫɨɥɸɬɭ ɹɤ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɰɿɥɿ. ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɩɪɨɯɨɞɠɟɧɧɹ 
ɰɶɨɝɨ ɜɟɤɬɨɪɚ, ɫɜɿɬ ɭɞɨɫɤɨɧɚɥɸєɬɶɫɹ, ɧɚɛɢɪɚɸɱɢ ɮɨɪɦɢ, ɹɤɿ ɭɩɨ-
ɞɿɛɧɸɸɬɶ ɫɜɿɬ Ⱥɛɫɨɥɸɬɭ. Ȼɨɝ є ɰɿɥɥɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ, ɚ ɭ ɫɜɿ-
ɬɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɟɧɬɟɥɟɯɿɹ, ɬɨɛɬɨ ɞɨɰɿɥɶɧɿɫɬɶ, ɹɤɚ ɨɛɭɦɨɜɥɸє ɰɟɣ 
ɪɭɯ. ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɫɬɚɧ, ɹɤɢɣ ɩɨɩɟɪɟɞɭ, ɡɚɜɠɞɢ ɞɨɫɤɨɧɚɥɿɲɢɣ, ɚɧɿɠ 
ɬɨɣ, ɹɤɢɣ ɩɨɡɚɞɭ, ɩɨɡɚɹɤ ɩɨɩɟɪɟɞɭ – Ⱥɛɫɨɥɸɬ. ɋɜɿɬ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɜɢ-
ɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɩɪɢɪɨɞɧɿ ɦɟɠɿ, ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɣɨɝɨ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɦ ɫɬɚɧɨɦ, 
ɳɨɛɢ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ Ȼɨɝɚ ɣ ɭɩɨɞɿɛɧɢɬɢɫɹ Ƀɨɦɭ. ɋɚɦɟ ɬɨɦɭ ɭ ɫɜɿ-
ɬɨɝɥɹɞɿ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ, ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɨɦɭ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɉɥɚɬɨɧɚ, 
ɳɚɫɬɹɦ є ɩɨɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨɝɨ ɬɚ ɜɬɪɚɱɟɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ, ɚ ɞɥɹ 
Ɍɨɦɢ, ɫɜɿɬɨɝɥɹɞ ɹɤɨɝɨ ɮɨɪɦɭɜɚɜɫɹ ɧɚ ɨɫɧɨɜɿ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ⱥɪɢɫɬɨ-
ɬɟɥɹ, ɛɥɚɝɨɦ ɜɢɞɚєɬɶɫɹ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɟɪɲɭє ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɫɬɚɧ. 
ɍ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ʀ ɩɪɨɜɿɞɧɢɤɿɜ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜɿɞɪɨɞɠɭɸɬɶɫɹ ɿɞɟʀ 
Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ. Ɂɨɤɪɟɦɚ, Ʌɸɬɟɪ ɡɚɝɨɫɬɪɸє Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɨɜɟ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɝɪɿ-
ɯɨɜɧɨɫɬɿ ɥɸɞɢɧɢ: «ɉɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ ɝɪɿɯ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ Ʌɸɬɟɪɚ, – ɰɟ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜɿɞɫɭɬɧɿɫɬɶ ɩɟɪɜɿɫɧɨʀ ɛɨɝɨɩɨɞɿɛɧɨɫɬɿ, ɚ ɫɩɪɚɜɠɧє ɡɿɩɫɭɬɬɹ, 
ɹɤɟ ɧɚɤɥɚɞɚє ɜɿɞɩɟɱɚɬɨɤ ɧɚ ɥɸɞɢɧɭ ɜ ɰɿɥɨɦɭ» [8, ɫ. 191]. Ⱦɥɹ Ʌɸ-
ɬɟɪɚ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɧɿɱɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɧɚɛɥɢ-
ɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɜɨɝɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ, ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɨɝɨ ɝɪɿɯɚ, ɜ 
ɧɿɣ ɧɟ ɡɚɥɢɲɢɥɨɫɹ ɧɿɱɨɝɨ, ɳɨɛɢ ɫɬɢɦɭɥɸɜɚɥɨ ʀʀ ɲɥɹɯ ɞɨ Ȼɨɝɚ; 
ɥɸɞɢɧɚ ɫɩɨɜɧɟɧɚ ɬɿɥɶɤɢ ɜɨɪɨɠɿɫɬɸ ɞɨ Ȼɨɝɚ, ɚ ɬɨɦɭ ɛɟɡ Ƀɨɝɨ ɜɬɪɭ-
ɱɚɧɧɹ ʀʀ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɧɟɦɨɠɥɢɜɟ. ɐɿ ɿɞɟʀ Ʌɸɬɟɪɚ ɜɿɞɲɥɿɮɨɜɭɜɚɥɢɫɹ ɭ 
ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɩɪɨɬɢ ɧɨɦɿɧɚɥɿɡɦɭ ȼɿɥɶɹɦɚ Ɉɤɤɚɦ. əɤ Ɉɤɤɚɦ, ɬɚɤ ɿ Ʌɸ-
ɬɟɪ ɜɜɚɠɚɥɢ, ɳɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ є ɞɚɪɨɦ Ȼɨɠɢɦ, ɨɞɧɚɤ Ɉɤɤɚɦ ɫɬɜɟɪ-
ɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ Ȼɨɝ ɞɚɪɭє ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ ɬɨɦɭ, ɯɬɨ ɡɪɨɛɢɜ ɭɫɟ, ɳɨ ɜ ɣɨɝɨ 
ɫɢɥɚɯ, ɚɛɢ ɧɚɛɥɢɡɢɬɢɫɹ ɞɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɚ Ʌɸɬɟɪ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ 
Ȼɨɝ ɞɚє ɥɸɞɢɧɿ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ, ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɭɸɱɢ ʀʀ ɡɚɫɥɭɝ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɝɪɿɲ-
ɧɢɤ ɡɚɫɥɭɝ ɦɚɬɢ ɧɟ ɦɨɠɟ. ɋɚɦɟ ɡɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє ɨɞɧɚ ɿɡ ɤɥɸɱɨɜɢɯ 
ɬɟɡ Ʌɸɬɟɪɚ «sola gratia», ɹɤɨɸ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪ ɜɢɪɚɡɢɜ ɫɜɨє ɩɟɪɟɤɨ-
ɧɚɧɧɹ, ɳɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɥɢɲɟɧɶ ɞɿєɸ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ. ɇɚ ɰɿɣ ɨɫ-
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ɧɨɜɿ ɥɸɬɟɪɚɧɫɶɤɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’ɹ ɡɚɩɟɪɟɱɢɥɨ ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɨɛɪɢɯ ɫɩɪɚɜ 
ɞɥɹ ɫɩɚɫɿɧɧɹ. ɇɚɜɤɨɥɨ ɰɶɨɝɨ ɩɢɬɚɧɧɹ ɬɨɱɢɥɢɫɹ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɣ ɭ ɫɚɦɨ-
ɦɭ ɥɸɬɟɪɚɧɫɬɜɿ, ɡɨɤɪɟɦɚ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢɤ Ʌɸɬɟɪɚ, ɹɤɢɣ ɩɿɫɥɹ ɣɨɝɨ 
ɫɦɟɪɬɿ ɨɱɨɥɢɜ ɪɚɞɢɤɚɥɶɧɭ ɥɸɬɟɪɚɧɫɶɤɭ ɩɚɪɬɿɸ, ɇɿɤɨɥɹɭɫ Ⱥɦɫɞɨɪɮ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɞɨɛɪɿ ɫɩɪɚɜɢ ɦɨɠɭɬɶ ɲɤɨɞɢɬɢ ɫɩɚɫɿɧɧɸ. ɇɚɬɨ-
ɦɿɫɬɶ ɣɨɝɨ ɨɩɨɧɟɧɬ ʈɟɨɪʉ Ɇɚɣɨɪ ɛɭɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɞɨɛɪɿ ɫɩɪɚɜɢ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɿ ɞɥɹ ɫɩɚɫɿɧɧɹ. Ʌɸɬɟɪɚɧɫɶɤɚ ɨɪɬɨɞɨɤɫɿɹ ɧɟ ɩɪɢɣɧɹɥɚ 
ɠɨɞɧɨʀ ɡ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɩɨɡɢɰɿɣ, ɡɭɩɢɧɢɜɲɢɫɶ ɧɚ ɡɨɥɨɬɿɣ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɦɿɠ 
ɧɢɦɢ: ɞɨɛɪɿ ɫɩɪɚɜɢ є ɧɚɫɥɿɞɤɨɦ ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɞɚɪɨɜɚɧɨɝɨ ɜ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ. 
ɋɯɨɠɢɦ ɛɭɜ ɫɩɿɪ ɦɿɠ ɥɸɬɟɪɚɧɫɶɤɢɦɢ ɛɨɝɨɫɥɨɜɚɦɢ ȼɿɤɬɨɪɨɦ ɒɬɪɿ-
ʉɟɥɟɦ, ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɝɪɿɯ ɩɿɫɥɹ Ⱥɞɚɦɚ є ɚɤɰɢɞɟɧɰɿɸ ɥɸɞɢɧɢ, 
ɬɨɛɬɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨɸ ɪɢɫɨɸ, ɬɚ Ɇɚɬɿɚɫɨɦ Ɏɥɹɰɿɭɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɫɬɜɟɪɞɠɭ-
ɜɚɜ, ɳɨ ɝɪɿɯ ɫɬɚɜ ɫɭɬɧɿɫɬɸ ɥɸɞɢɧɢ. Ʌɸɬɟɪɚɧɫɶɤɚ ɨɪɬɨɞɨɤɫɿɹ ɛɭɥɚ 
ɛɥɢɠɱɨɸ ɞɨ ɩɨɡɢɰɿʀ Ɏɥɹɰɿɭɫɚ. Ɂ ɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɛɥɚɝɨɞɚɬɶ ɜɢɡɪɿɜɚє 
ɞɨɤɬɪɢɧɚ ɩɪɨ ɩɪɟɞɟɫɬɢɧɚɰɿɸ. əɤɳɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɡɚɥɟɠɢɬɶ 
ɜɿɞ ɛɥɚɝɨɞɚɬɿ, ɿ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚ ɧɿɱɨɝɨ ɡɪɨɛɢɬɢ ɞɥɹ ɫɜɨɝɨ 
ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɬɚ ɹɤɳɨ ɜɫɟ ɠ ɯɬɨɫɶ ɨɬɪɢɦɭє ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɬɨ ɰɟ ɨɡɧɚɱɚє, 
ɳɨ ɫɚɦ Ȼɨɝ ɜɢɡɧɚɱɚє ɥɸɞɢɧɭ ɞɨ ɫɩɚɫɿɧɧɹ. ɐɟɣ ɡɚɞɭɦ Ȼɨɠɢɣ ɜɢ-
ɩɟɪɟɞɠɭє ɫɜɨɸ ɪɟɚɥɿɡɚɰɿɸ ɭ ɥɸɞɫɶɤɨɦɭ ɠɢɬɬɿ, ɚ ɬɨɦɭ ɿ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ Ȼɨɝɨɦ ɥɸɞɢɧɢ. ȼɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɞɟɫɬɢɧɚɰɿɸ ɫɬɚɥɨ 
ɨɞɧɿєɸ ɡ ɨɫɧɨɜɧɢɯ ɜɿɞɦɿɧɧɨɫɬɟɣ ɥɸɬɟɪɚɧɫɬɜɚ ɿ ɤɚɬɨɥɢɰɢɡɦɭ. 
Ⱦɟɳɨ ɿɧɲɢɯ ɩɨɝɥɹɞɿɜ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɥɿɞɟɪ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɜ ɧɿ-
ɦɟɰɶɤɨɦɨɜɧɿɣ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɍɥɶɪɿɯ ɐɜɿɧʉɥɿ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɥɸɞɢɧɚ 
ɭɫɩɚɞɤɨɜɭє ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ ɝɪɿɯ, ɨɞɧɚɤ ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɧɟɜɢɧɧɨɸ ɡɚ 
ɧɶɨɝɨ. Ʌɸɞɢɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚє ɥɢɲɟ ɡɚ ɬɿ ɝɪɿɯɢ, ɹɤɿ ɫɤɨʀɥɚ ɫɚɦɚ. ɇɚ-
ɬɨɦɿɫɬɶ, ɥɿɞɟɪ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ ɭ ɮɪɚɧɤɨɦɨɜɧɿɣ ɒɜɟɣɰɚɪɿʀ ɀɚɧ Ʉɚɥɶ-
ɜɿɧ ɞɨɬɪɢɦɭɜɚɜɫɹ ɩɪɨɬɢɥɟɠɧɨʀ ɞɭɦɤɢ: ɜɿɧ ɡɚɝɨɫɬɪɢɜ ɜɱɟɧɧɹ Ʌɸ-
ɬɟɪɚ ɩɪɟɞɟɫɬɢɧɚɰɿɸ ɿ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ Ȼɨɝ ɩɪɢɡɧɚɱɚє ɨɞɧɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɥɹ 
ɫɩɚɫɿɧɧɹ, ɚ ɿɧɲɢɯ – ɞɨ ɩɪɨɤɥɹɬɬɹ. Ʉɚɥɶɜɿɧ ɩɢɫɚɜ: «ɉɪɟɞɟɫɬɢɧɚ-
ɰɿєɸ ɦɢ ɧɚɡɢɜɚєɦɨ ɪɿɲɟɧɧɹ Ȼɨɝɚ ɭ ɜɿɱɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɹɤɨɝɨ 
ȼɿɧ ɫɚɦ ɜɢɡɧɚɱɢɜ, ɱɨɝɨ ȼɿɧ ɛɚɠɚє ɞɥɹ ɤɨɠɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ. ɇɟ ɜɫɿ ɫɨ-
ɬɜɨɪɟɧɿ ɨɞɧɚɤɨɜɨ: ɞɟɹɤɿ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɿ ɞɨ ɜɿɱɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɚ ɞɟɹɤɿ ɞɨ 
ɜɿɱɧɨɝɨ ɨɫɭɞɠɟɧɧɹ. Ɉɫɤɿɥɶɤɢ ɯɬɨɫɶ ɜɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɥɹ ɨɞɧɿєʀ ɱɢ ɿɧ-
ɲɨʀ ɞɨɥɿ, ɦɢ ɤɚɠɟɦɨ, ɳɨ ɜɿɧ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɢɣ ɞɨ ɠɢɬɬɹ ɚɛɨ ɞɨ ɫɦɟɪɬɿ» 
[9, ɫ. 337]. ɇɚ ɨɫɧɨɜɿ ɰɢɯ ɬɜɟɪɞɠɟɧɶ Ʉɚɥɶɜɿɧ ɜɜɚɠɚєɬɶɫɹ ɡɚɫɧɨɜɧɢ-
ɤɨɦ ɞɨɤɬɪɢɧɢ ɩɨɞɜɿɣɧɨɝɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ. əɤɳɨ Ʌɸɬɟɪ ɧɟ ɡɝɚɞɭɜɚɜ 
ɩɪɨ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɞɟɹɤɢɯ ɥɸɞɟɣ ɞɨ ɡɚɝɢɛɟɥɿ, ɚ ɣɨɝɨ ɫɨɪɚɬɧɢɤ ɿ ɩɪɨ-
ɞɨɜɠɭɜɚɱ ɣɨɝɨ ɫɩɪɚɜɢ Ɏɿɥɿɩ Ɇɟɥɚɧɯɬɨɧ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ, ɳɨ ɩɿɞɫɬɚ-
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ɜɨɸ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ є ʀʀ ɠɢɬɬɹ ɬɚ ɜɢɛɿɪ, ɬɨ ɜ Ʉɚɥɶɜɿɧɚ Ȼɨ-
ɠɢɣ ɩɥɚɧ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɜɢɡɧɚɱɚє ɞɨɥɸ ɥɸɞɢɧɢ ɭ ɜɿɱɧɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ 
Ʉɚɥɶɜɿɧ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɬɚɤɟ ɜɱɟɧɧɹ ɤɨɪɢɫɧɟ ɞɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɢɧɚ, ɩɨɡɚɹɤ ɞɚє ɜɩɟɜɧɟɧɿɫɬɶ ɭ ɫɩɚɫɿɧɧɿ. Ʉɚɥɶɜɿɧɨɜɟ ɩɨ-
ɞɜɿɣɧɟ ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɭ ɜɿɱɧɨɦɭ Ȼɨɠɨɦɭ ɩɥɚɧɿ ɦɚɣɠɟ ɧɟ ɡɚɥɢɲɚє 
ɥɸɞɢɧɿ ɫɜɨɛɨɞɢ. ɋɜɨɛɿɞɧɚ ɜɨɥɹ ɥɸɞɢɧɢ ɜɬɪɚɱɟɧɚ ɜɧɚɫɥɿɞɨɤ ɩɟɪɜɨ-
ɪɨɞɧɨɝɨ ɝɪɿɯɚ. 
əɤ ɰɟ ɧɟ ɞɢɜɧɨ, ɚɥɟ ɞɢɫɤɭɫɿɹ ɩɪɨ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɨɥɿ, ɹɤɚ ɪɨɡɝɨ-
ɪɿɥɚɫɹ ɜ XVI ɫɬ. ɫɟɪɟɞ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ ɛɨɝɨɫɥɨɜɿɜ Ɂɚɯɿɞɧɨʀ Єɜɪɨɩɢ, 
ɞɭɠɟ ɫɯɨɠɚ ɞɨ ɚɧɚɥɨɝɿɱɧɨʀ ɞɢɫɤɭɫɿʀ ɦɿɠ ɉɥɚɬɨɧɨɦ ɬɚ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟ-
ɥɟɦ. Ȳɯɧє ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɨɥɿ ɛɭɥɨ ɜɿɞɦɿɧɧɢɦ. ɉɥɚɬɨɧ – ɝɪɨ-
ɦɚɞɹɧɢɧ ɩɨɥɿɫɭ, ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ ɜ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɿ ɛɭɥɨ ɧɚɣɛɿɥɶɲɨɸ 
ɰɿɧɧɿɫɬɸ. Ⱦɥɹ ɚɮɿɧɹɧɢɧɚ ɞɨɨɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɨʀ ɞɨɛɢ ɩɪɚɝɧɭɬɢ ɱɨɝɨɫɶ, 
ɳɨ ɧɟ ɩɪɢɞɚɬɧɟ ɞɥɹ ɫɩɿɥɶɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɭɫɶɨɝɨ ɩɨɥɿɫɭ, ɨɡɧɚɱɚɥɨ ɜɿɞ-
ɞɚɥɢɬɢɫɹ ɜɿɞ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɠɢɬɬєɜɨɝɨ ɲɥɹɯɭ. ɋɨɤɪɚɬ ɩɨɝɨɞɢɜɫɹ 
ɜɢɩɢɬɢ ɩɪɢɫɭɞɠɟɧɭ ɣɨɦɭ ɚɮɿɧɹɧɚɦɢ ɨɬɪɭɬɭ, ɚɛɢ ɬɿɥɶɤɢ ɧɟ ɛɭɬɢ 
ɜɢɦɭɲɟɧɢɦ ɩɨɤɢɞɚɬɢ ɩɨɥɿɫ. ɍ ɩɨɥɿɫɿ ɥɸɞɢɧɚ ɩɨɤɥɢɤɚɧɚ ɜɢɤɨ-
ɧɭɜɚɬɢ ɩɨɤɥɚɞɟɧɢɣ ɧɚ ɧɟʀ ɫɭɫɩɿɥɶɫɬɜɨɦ ɨɛɨɜ’ɹɡɨɤ, ɿ ɜ ɰɶɨɦɭ ʀʀ 
ɳɚɫɬɹ. Ⱦɨɩɨɤɢ ɧɟ ɡɧɢɤ ɩɨɥɿɫ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɫɩɪɢɣɦɚɥɚɫɹ ɧɟ ɹɤ ɡɚɫɚɞɚ 
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɝɨ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɚ ɹɤ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɫɥɭɠɢɬɢ ɝɪɨ-
ɦɚɞɿ, ɪɨɡɱɢɧɢɬɢɫɹ ɭ ɩɨɥɿɫɿ. Ƚɪɟɤɢ ɡɧɟɜɚɠɥɢɜɨ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɬɢɯ 
ɥɸɞɟɣ, ɹɤɿ ɡɚɧɟɞɛɭɸɬɶ ɫɜɨʀ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɶɤɿ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ, ɚɛɨ ɫɬɚɜɥɹɬɶ 
ɜɥɚɫɧɿ ɿɧɬɟɪɟɫɢ ɜɢɳɟ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɢɯ. ȱɞɿɨɬ – ɭ ɩɟɪɜɿɫɧɨɦɭ ɡɧɚɱɟɧɧɿ 
ɫɥɨɜɚ – ɰɟ ɥɸɞɢɧɚ, ɹɤɚ ɧɟ ɜɢɹɜɥɹє ɡɚɰɿɤɚɜɥɟɧɧɹ ɩɨɥɿɫɨɦ. ɉɥɚɬɨɧ 
ɜɨɞɧɨɱɚɫ ɚɜɬɨɪ ɨɞɧɿєʀ ɡ ɩɨɥɿɬɢɱɧɨ-ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɩɪɨ ɹɤɭ Ʉɚɪɥ 
ɉɨɩɩɟɪ ɩɢɫɚɜ: «Ƚɚɞɚɸ, ɳɨ ɰɸ ɩɪɨɝɪɚɦɭ ɦɨɠɧɚ ɡ ɩɨɜɧɢɦ ɩɪɚɜɨɦ 
ɨɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɜɚɬɢ ɹɤ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɭ» [5, ɫ. 104]. ɉɨɩɩɟɪ ɧɟ ɩɨɦɢɥɢɜɫɹ: 
ɬɟɨɪɿɹ ɿɞɟɚɥɶɧɨʀ ɞɟɪɠɚɜɢ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ ɬɨɬɚɥɿɬɚɪɧɚ; ɜɨɧɚ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚ-
ɥɚ ɠɨɞɧɢɯ ɜɢɹɜɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɹɤɿ ɛ ɧɟ ɫɩɪɢɹɥɢ ɞɟɪɠɚɜɧɢɦ 
ɰɿɥɹɦ. ɇɚ ɳɚɫɬɹ, ɉɥɚɬɨɧɭ ɧɟ ɜɞɚɥɨɫɹ ɪɟɚɥɿɡɭɜɚɬɢ ɫɜɨɸ ɭɬɨɩɿɸ. 
Ɉɞɧɚɤ ɫɮɨɪɦɨɜɚɧɚ ɧɢɦ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨ ɜɿɞɪɨɞɠɭ-
ɜɚɥɚɫɹ ɜ ɿɫɬɨɪɿʀ ɥɸɞɫɬɜɚ. Ⱦɥɹ ɉɥɚɬɨɧɚ ɿɫɬɢɧɧɚ ɫɜɨɛɨɞɚ ɦɨɠɥɢɜɚ 
ɥɢɲɟ ɞɨ ɝɪɿɯɨɩɚɞɿɧɧɹ. Ⱦɭɲɿ, ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɱɢ ɭ ɫɜɿɬɿ ɿɞɟɣ, ɦɚɥɢ ɫɜɨ-
ɛɨɞɭ ɫɩɨɝɥɹɞɚɬɢ ɱɢɫɬɿ ɫɭɬɧɨɫɬɿ. ɉɨɬɪɚɩɢɜɲɢ ɜ ɬɿɥɚ, ɜɨɧɢ ɨɩɢɧɢ-
ɥɢɫɹ ɜ ɨɛɦɟɠɟɧɧɹɯ ɦɚɬɟɪɿʀ. ɉɥɚɬɨɧ ɡɚɤɥɢɤɚɜ ɞɨ ɞɭɲɟɜɧɨʀ ɱɢɫɬɨɬɢ, 
ɩɪɨ ɹɤɭ Ȼɟɪɬɪɚɧ Ɋɚɫɫɟɥ ɩɢɫɚɜ: «ɑɢɫɬɨɬɚ – ɰɟ ɨɪɮɿɱɧɚ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ, 
ɳɨ ɩɟɪɜɿɫɧɨ ɦɚɥɚ ɪɢɬɭɚɥɶɧɟ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɥɹ ɉɥɚɬɨɧɚ ɜɨɧɚ ɨɡ-
ɧɚɱɚє ɫɜɨɛɨɞɭ ɜɿɞ ɪɚɛɫɬɜɚ ɬɿɥɚ ɬɚ ɣɨɝɨ ɩɨɬɪɟɛ» [6, ɫ. 128]. Ʌɸɞɢɧɚ 
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ɛɭɥɚ ɜɿɥɶɧɨɸ, ɩɪɨɬɟ ɨɞɧɨɝɨ ɪɚɡɭ ɡɪɨɛɢɜɲɢ ɫɜɿɣ ɜɢɛɿɪ, ɜɨɧɚ ɫɬɚɥɚ 
ɣɨɝɨ ɧɟɜɿɥɶɧɢɰɟɸ. Ɉɩɿɫɥɹ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɢɛɨɪɭ ʀɣ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ ɩɪɢɬɚɦɚ-
ɧɧɚ. ɉɥɚɬɨɧ ɰɟ ɜɢɪɚɡɧɨ ɜɢɫɥɨɜɢɜ ɫɥɨɜɚɦɢ: «ɇɟ ɜɚɫ ɨɬɪɢɦɚє ɜɿɞ-
ɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ ɠɟɪɟɛɚ ɝɟɧɿɣ, ɚ ɜɢ ɣɨɝɨ ɫɨɛɿ ɜɢɛɟɪɟɬɟ ɫɚɦɿ. ɑɢɣ ɠɟɪɟɛ 
ɛɭɞɟ ɩɟɪɲɢɦ, ɬɨɣ ɩɟɪɲɢɦ ɧɟɯɚɣ ɜɢɛɢɪɚє ɫɨɛɿ ɠɢɬɬɹ, ɹɤɚ ɧɚɥɟ-
ɠɚɬɢɦɟ ɣɨɦɭ ɧɟɭɧɢɤɧɟɧɧɨ» [4, ɫ. 617d]. Ɏɿɥɨɫɨɮ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɜ 
ɦɿɮɿɱɧɢɣ ɨɛɪɚɡ ɝɟɧɿɹ (ɞɟɦɨɧɚ), ɹɤɢɣ ɜɢɡɧɚɱɚɜ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɿ ɞɨɥɸ 
ɥɸɞɢɧɢ. Ʌɨɫєɜ ɧɚɝɨɥɨɲɭɜɚɜ, ɳɨ, ɧɚ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɧɹ ɫɬɚɪɨɞɚɜɧɿɯ ɝɪɟ-
ɤɿɜ ɿ ɪɢɦɥɹɧ, «ɩɿɞ ɞɿєɸ ɞɟɦɨɧɚ ɩɟɪɟɛɭɜɚɸɬɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɫɿ ɩɨɞɿʀ 
ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – ɿ ɜɟɥɢɤɿ, ɿ ɦɚɥɿ» [3, ɫ. 58]. Ɉɫɨɛɥɢɜɿɫɬɸ ɉɥɚɬɨɧɚ, 
ɹɤɢɣ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɚɬɪɢɛɭɬɿɜ ɝɟɧɿɹ ɞɟɳɨ ɜɢɞɿɥɹєɬɶɫɹ ɿɡ ɡɚɝɚɥɶɧɨɝɨ 
ɱɢɫɥɚ ɣɨɝɨ ɫɭɱɚɫɧɢɤɿɜ, є ɬɟ, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɭ ɩɪɟɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿʀ ɫɩɪɨɦɨɠ-
ɧɚ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨ ɨɛɢɪɚɬɢ ɫɜɨɝɨ ɝɟɧɿɹ, ɤɨɪɢɫɬɭɸɱɢɫɶ ɫɜɨɛɨɞɨɸ ɜɢ-
ɛɨɪɭ, ɨɞɧɚɤ, ɨɛɪɚɜɲɢ, ɜɬɪɚɱɚє ɰɸ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ. ɉɚɪɚɥɟɥɿ ɦɿɠ ɉɥɚ-
ɬɨɧɨɜɢɦ ɭɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɜɨɛɨɞɭ ɿ ɝɪɿɯ ɬɚ ɪɨɡɦɢɫɥɚɦɢ ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɢɯ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɧɚ ɰɸ ɬɟɦɭ ɨɱɟɜɢɞɧɿ. ɋɚɦɟ ɭ ɉɥɚɬɨɧɚ ɛɭɥɨ ɱɿɬɤɨ ɫɮɨɪ-
ɦɭɥɶɨɜɚɧɨ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ ɝɪɿɯ, ɩɪɨ ɭɫɩɚɞɤɭɜɚɧɧɹ ɝɪɿɯɚ 
ɜɫɿɦɚ ɩɨɤɨɥɿɧɧɹɦɢ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨ ɜɬɪɚɬɭ ɫɜɨɛɿɞɧɨʀ ɜɨɥɿ ɬɨɳɨ. ɏɪɢɫ-
ɬɢɹɧɫɶɤɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɰɟ ɜɱɟɧɧɹ ɨɬɪɢɦɚɥɨ ɜ Ⱥɜɝɭɫɬɢɧɚ. Ƚɿɩɩɨ-
ɧɿɣɫɶɤɢɣ єɩɢɫɤɨɩ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɜ ɡɞɨɛɭɬɤɢ ɉɥɚɬɨɧɚ ɞɥɹ ɩɪɨɩɨɜɿɞɿ 
Єɜɚɧɝɟɥɿɹ. Ɉɞɧɚɤ ɬɚɤɨɝɨ ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ, ɹɤ ɭ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɣɨɝɨ ɜɱɟɧɧɹ 
ɞɨ ɰɶɨɝɨ ɧɟ ɨɬɪɢɦɭɜɚɥɨ ɧɿɤɨɥɢ. 
Єɜɚɧɝɟɥɶɫɶɤɿ ɬɚ ɪɟɮɨɪɦɚɬɨɪɫɶɤɿ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɢ ɜ 
ɨɩɨɡɢɰɿʀ ɞɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɧɨʀ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɢ, ɹɤɚ ɛɚɡɭɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫɶɤɨɦɭ ɞɨɪɨɛɤɭ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ. ɋɬɚɝɿɪɢɬ ɪɨɡɜɢɧɭɜ ɡɨɜɫɿɦ ɿɧɲɟ 
ɪɨɡɭɦɿɧɧɹ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɨɥɿ, ɚɧɿɠ ɣɨɝɨ ɜɱɢɬɟɥɶ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɧɟ ɩɪɢɣ-
ɦɚɜ ɉɥɚɬɨɧɨɜɟ ɜɱɟɧɧɹ ɩɪɨ ɩɪɟɟɤɡɢɫɬɟɧɰɿɸ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɥɸ-
ɞɢɧɚ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ є ɞɭɲɟɜɧɨ-ɬɿɥɟɫɧɨɸ ɿɫɬɨɬɨɸ, ɚ 
ʀʀ ɞɭɲɚ ɧɟ ɩɟɪɟɛɭɜɚɥɚ ɩɨɡɚ ɬɿɥɨɦ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɡɟɦɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ. Ɉɫ-
ɤɿɥɶɤɢ ɞɭɲɿ ɧɟ ɛɭɥɨ ɞɨ ʀʀ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ ɜ ɬɿɥɿ, ɬɨ ɣ ɩɟɪɜɨɪɨɞɧɢɣ 
(ɬɨɣ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹɦ) ɝɪɿɯ ɧɟ ɦɿɝ ɡ’ɹɜɢɬɢɫɹ. Ɉɬɠɟ, ɥɸɞɢɧɚ 
ɡɚɥɢɲɚєɬɶɫɹ ɜɿɥɶɧɨɸ ɭ ɫɜɨєɦɭ ɜɢɛɨɪɿ; ɜɨɧɚ ɡɞɚɬɧɚ ɨɛɢɪɚɬɢ ɦɿɠ 
ɞɨɛɪɨɦ ɿ ɡɥɨɦ. Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɧɚɝɨɥɨɲɭє, ɳɨ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟɫɩɪɨɦɨɠɧɚ 
ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɮɟɧɨɦɟɧɢ ɿ ɩɪɨɰɟɫɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ 
ɜɨɧɢ ɜɿɞ ɧɟʀ ɧɟ ɡɚɥɟɠɚɬɶ, ɚ «ɩɪɢɣɦɚєɦɨ ɦɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ 
ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɚɫ (περί τωȞ εφ’ ηȝΐȞ) ɿ ɡɞɿɣɫɧɸєɬɶɫɹ ɭ ɜɱɢɧɤɚɯ 
(περί τωȞ πρακτώȞ)» [1, ɫ. 31]. ɐɢɦɢ ɫɥɨɜɚɦɢ ɮɿɥɨɫɨɮ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ 
ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɥɸɞɢɧɢ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɪɿɲɟɧɧɹ ɭ ɦɨɪɚɥɶɧɿɣ ɫɮɟɪɿ ɠɢɬɬɹ. 
ɉɪɨɛɥеɦɢ ɝɭɦɚɧіɬɚɪɧɢɯ ɧɚɭɤ. ɋеɪіɹ «Ɏіɥɨɫɨɮіɹ». ȼɢɩɭɫɤ 37 56 
Ɉɫɤɿɥɶɤɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ ɜɢɤɥɚɞɚɜ ɫɜɨʀ ɪɨɡɞɭɦɢ ɩɪɨ ɫɜɨɛɿɞɧɭ ɜɨɥɸ 
ɜ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɫɜɨɛɨɞɢ ɜɢɛɨɪɭ (liberum arbitrium), ɬɨ ɣ ɨɫɧɨɜɧɢɦ 
ɪɚɤɭɪɫɨɦ ɚɧɚɥɿɡɭ ɰɿєʀ ɩɪɨɛɥɟɦɢ ɫɬɚɥɚ ɫɚɦɟ ɫɜɨɛɨɞɚ ɜɢɛɨɪɭ. ɉɨɝ-
ɥɹɞɢ ɫɯɨɥɚɫɬɿɜ ɧɚ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɪɨɡɞɿɥɢɥɢɫɹ ɧɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɫɬɢɱɧɿ 
ɬɚ ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɫɬɢɱɧɿ. ɐɿ ɞɜɿ ɩɨɡɢɰɿʀ ɪɨɡɯɨɞɢɥɢɫɹ ɜ ɪɨɡɭɦɿɧɧɿ ɩɪɿɨ-
ɪɢɬɟɬɧɨɫɬɿ ɜɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɱɢɧɧɢɤɚ ɞɥɹ ɪɿɲɟɧɧɹ: ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɫɬɢ 
ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢ ɩɪɨ ɩɟɪɲɿɫɬɶ ɪɨɡɭɦɭ ɳɨɞɨ ɜɨɥɿ, ɚ ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɫɬɢ – 
ɧɚɜɩɚɤɢ. ȱɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɿɫɬɫɶɤɭ ɩɨɡɢɰɿɸ ɫɮɨɪɦɭɥɸɜɚɜ ɉ’єɪ Ⱥɛɟɥɹɪ, 
ɞɥɹ ɹɤɨɝɨ liberum arbitrium є ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɱɢɧɢɬɢ ɬɟ, ɳɨ ɩɿɡɧɚɧɟ 
ɪɨɡɭɦɨɦ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɠ ɧɚɩɪɹɦɿ ɨɫɦɢɫɥɸє ɩɪɨɛɥɟɦɭ ɫɜɨɛɨɞɢ ɣ ɫɜɹ-
ɬɢɣ Ɍɨɦɚ. Ⱦɥɹ Ⱥɤɜɿɧɚɬɚ ɜ ɥɸɞɢɧɿ ɡɚɤɥɚɞɟɧɚ ɰɿɥɶ, ɞɨ ɹɤɨʀ ɜɨɧɚ ɩɪɚɝ-
ɧɟ ɡɚ ɫɜɨєɸ ɩɪɢɪɨɞɨɸ. ȼɨɧɚ ɧɟ ɦɨɠɟ ɨɛɢɪɚɬɢ ɰɿɥɶ ɫɜɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, 
ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɚɫɩɟɤɬɢ ɩɪɢɪɨɞɢ, ɹɤ ɫɬɜɟɪɞɢɜ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɶ, ɧɟ ɩɿɞɥɹɝɚ-
ɸɬɶ ɫɜɨɛɨɞɿ ɪɿɲɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ. Ɉɞɧɚɤ ɲɥɹɯɢ, ɹɤɢɦɢ ɥɸɞɢɧɚ ɪɭɯɚ-
єɬɶɫɹ ɞɨ ɫɜɨєʀ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɰɿɥɿ, ɧɚɥɟɠɚɬɶ, ɧɚ ɞɭɦɤɭ ɫɜɹɬɨɝɨ Ɍɨɦɢ, 
ɞɨ ɫɮɟɪɢ liberum arbitrium. ɒɥɹɯɢ ɞɨ ɰɿɥɿ ɨɫɦɢɫɥɸɸɬɶɫɹ ɪɚɰɿɨ-
ɧɚɥɶɧɨ. ɋɚɦɟ ɡɜɿɞɫɢ ɜɢɩɥɢɜɚє ɧɟɨɛɯɿɞɧɿɫɬɶ ɬɪɟɧɭɜɚɧɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭ, 
ɳɨɛɢ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɢ ɜɿɞɧɚɯɨɞɠɟɧɧɹ ɞɨɛɪɢɯ ɿ ɩɪɚɜɢɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
ȼɿɞɩɨɜɿɞɧɨ, ɤɿɧɰɟɜɚ ɰɿɥɶ є ɞɥɹ Ɍɨɦɢ ɧɟ ɨɛ’єɤɬɨɦ ɜɿɥɶɧɨɝɨ ɜɢɛɨ-
ɪɭ, ɩɨɡɚɹɤ ʀʀ ɥɸɞɢɧɚ ɧɟ ɨɛɢɪɚє, ɚ ɨɬɪɢɦɭє ɹɤ ɞɚɧɿɫɬɶ, ɚ ɩɟɪɟɞɭ-
ɦɨɜɨɸ ɞɥɹ ɫɜɨɛɨɞɢ. ɉɨɡɢɰɿɸ ɜɨɥɸɧɬɚɪɢɫɬɿɜ ɜɢɪɚɡɢɜ Ⱦɭɧɫ ɋɤɨɬɬ, 
ɹɤɢɣ ɜɜɚɠɚɜ, ɳɨ ɜɢɪɿɲɚɥɶɧɢɦ ɞɥɹ ɜɢɛɨɪɭ є ɜɨɥɹ, ɚ ɧɟ ɪɨɡɭɦ. ȼɿɧ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɜɨɥɹ – ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɜɿɥɶɧɚ ɿ ɡɞɚɬɧɚ ɪɨɛɢɬɢ ɛɭɞɶ-
ɹɤɢɣ ɜɢɛɿɪ. 
ɍ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɯ ɚɧɚɥɨɝɿɹɯ ɭɧɚɨɱɧɸєɬɶɫɹ ɩɟɜɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɦɿɠ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢɦɢ ɩɨɡɢɰɿɹɦɢ Ⱥɧɬɢɱɧɨɫɬɿ ɬɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɦɢ ɩɨɝɥɹɞɚ-
ɦɢ ɋɟɪɟɞɧɶɨɜɿɱɱɹ ɿ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ. Ⱦɨɩɨɤɢ ɜ ɭɦɚɯ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɢɯ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿɜ ɞɨɦɿɧɭɜɚɥɚ ɮɿɥɨɫɨɮɿɹ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɹ, ɧɚɹɜɧɿɫɬɶ ɫɜɨɛɿɞɧɨʀ 
ɜɨɥɿ ɧɟ ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɥɚɫɶ. əɤ ɬɿɥɶɤɢ ɭ єɜɪɨɩɟɣɫɶɤɿɣ ɤɭɥɶɬɭɪɿ ɜɿɞ-
ɛɭɜɫɹ ɪɟɜɚɧɲ ɉɥɚɬɨɧɚ, ɜɿɞɪɚɡɭ ɠ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɜɨɛɨɞɢ ɫɬɚɥɚ ɤɥɸɱɨ-
ɜɨɸ ɬɟɦɨɸ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɢɯ ɞɢɫɩɭɬɿɜ, ɚ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɚɧɧɹ ɜɛɚɱɚɥɨɫɹ ɜ 
ɞɟɬɟɪɦɿɧɿɫɬɢɱɧɨɦɭ ɤɥɸɱɿ. 
ɇɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɞɜɨɯ ɪɨɡɭɦɿɧɶ ɫɜɨ-
ɛɨɞɢ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɨɬɨɬɨɠɧɸɜɚɬɢ ɡ ɤɨɧɮɟɫɿɣɧɢɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɛɨɝɨ-
ɫɥɨɜ’ɹ. ɋɟɪɟɞ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɿɜ ɩɿɫɥɹ Ʌɸɬɟɪɚ ɿ Ʉɚɥɶɜɿɧɚ ɡ’ɹɜɥɹɥɢɫɹ 
ɱɢɦɚɥɨ ɬɚɤɢɯ, ɹɤɿ ɜɿɞɯɨɞɢɥɢ ɜɿɞ ɞɟɬɟɪɦɿɧɿɡɦɭ ɿ ɩɪɟɞɢɫɬɟɧɚɰɿʀ. 
Ɍɚɤɨɠ ɿ ɫɟɪɟɞ ɤɚɬɨɥɢɤɿɜ Ɋɟɧɟɫɚɧɫɭ ɿ ɩɨɱɚɬɤɭ ɇɨɜɨɝɨ ɱɚɫɭ ɛɭɥɢ 
ɦɢɫɥɢɬɟɥɿ, ɹɤɿ ɫɬɨɹɥɢ ɧɚ ɞɨɜɟɞɟɧɢɯ ɞɨ ɤɪɚɸ ɩɨɡɢɰɿɹɯ ɚɜɝɭɫɬɢɧɿɚɧ-
ɇɨɜɢɣ ɡɥеɬ ɫɜɹɬɨɝɨ Аɜɝɭɫɬɢɧɚ ɜ еɩɨɯɭ Ɋеɧеɫɚɧɫɭ 57 
ɫɬɜɚ. ɋɟɪɟɞ ɧɢɯ ɩɟɪɟɞɨɜɫɿɦ ɜɿɞɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɹɧɫɟɧɿɫɬɢ. ɐɟɣ ɧɚɩɪɹɦ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɶɤɨʀ ɞɭɦɤɢ ɩɨɲɢɪɢɜɫɹ ɜ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ ɿ Ɏɪɚɧɰɿʀ ɭ VII – 
VIII ɫɬ. Ɂɚɫɧɨɜɧɢɤ ɰɶɨɝɨ ɧɚɩɪɹɦɭ Ʉɨɪɧɟɥɿɣ əɧɫɟɧ ɛɭɜ ɤɚɬɨɥɢɰɶ-
ɤɢɦ єɩɢɫɤɨɩɨɦ ɭ ɇɿɞɟɪɥɚɧɞɚɯ, ɧɚɜɱɚɜɫɹ ɜ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɚɯ Ʌɸɜɟɧɚ 
ɬɚ ɉɚɪɢɠɚ. ȼɱɟɧɧɹ əɧɫɟɧɚ ʉɪɭɧɬɭɜɚɥɨɫɹ ɧɚ ɬɟɡɚɯ ɩɪɨ ɬɟ, ɳɨ ɩɟɪ-
ɜɨɪɨɞɧɢɣ ɝɪɿɯ ɡɧɿɜɟɱɢɜ ɥɸɞɫɶɤɭ ɩɪɢɪɨɞɭ. ɉɿɫɥɹ ɝɪɿɯɚ Ⱥɞɚɦɚ ɥɸɞ-
ɫɶɤɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɝɪɿɲɧɚ ɿ ɧɟɡɞɚɬɧɚ ɱɢɧɢɬɢ ɞɨɛɪɨ. Ʌɸɞɢɧɚ ɛɿɥɶɲɟ ɧɟ 
ɦɚє ɫɜɨɛɿɞɧɨʀ ɜɨɥɿ ɿ ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɢɣɦɚɬɢ ɹɤɟɫɶ ɪɿɲɟɧɧɹ. ɋɩɚɫɿɧɧɹ 
є ɥɢɲɟ Ȼɨɠɨɸ ɞɿєɸ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɥɸɞɫɶɤɚ ɭɱɚɫɬɶ ɭ ɫɩɚɫɿɧɧɿ ɧɟɦɨɠ-
ɥɢɜɚ. ɐɿ ɩɨɝɥɹɞɢ ɛɭɥɢ ɨɫɭɞɠɟɧɿ ɉɚɩɨɸ ɍɪɛɚɧɨɦ VIII ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ 
«In eminenti» 1643 ɪɨɤɭ ɬɚ ɉɚɩɨɸ ȱɧɨɤɟɧɬɿєɦ ɏ ɜ ɞɨɤɭɦɟɧɬɿ «Cum 
occasione» 1653 ɪɨɤɭ, ɨɫɤɿɥɶɤɢ ɜɨɧɢ ɫɭɩɟɪɟɱɢɥɢ ɤɚɬɨɥɢɰɶɤɨɦɭ 
ɜɿɪɨɜɱɟɧɧɸ ɬɚ ɧɟɩɪɚɜɨɦɿɪɧɨ ɡɚɧɢɠɭɜɚɥɢ ɥɸɞɫɶɤɭ ɝɿɞɧɿɫɬɶ. ɉɨɬɪɿɛ-
ɧɨ ɡɚɭɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɨɫɧɨɜɧɚ ɩɪɚɰɹ əɧɫɟɧɚ, ɜ ɹɤɿɣ ɜɿɧ ɜɢɤɥɚɜ ɫɜɨʀ 
ɩɨɝɥɹɞɢ, ɨɬɪɢɦɚɥɚ ɧɚɡɜɭ «Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ» [10], ɱɢɦ ɚɜɬɨɪ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɜ 
ɫɜɿɣ ɿɞɟɣɧɢɣ ɡɜ’ɹɡɨɤ ɡ ɰɢɦ ɛɨɝɨɫɥɨɜɨɦ. 
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Шеɩеɬɹɤ Ɉɥеɝ. ɇɨɜыɣ ɜɡɥеɬ ɫɜɹɬɨɝɨ Аɜɝɭɫɬɢɧɚ ɜ ɷɩɨɯɭ 
Ɋеɧеɫɫɚɧɫɚ. ɂɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɫɨɞɟɪɠɢɬ ɩɨɢɫɤ ɨɬɜɟɬɚ ɧɚ ɜɨɩɪɨɫ: ɱɬɨ 
ɢɦɟɧɧɨ ɢ ɜ ɤɚɤɢɯ ɮɨɪɦɚɯ ɜɨɡɪɨɠɞɚɥɨɫɶ ɜ ɷɩɨɯɭ Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫɚ? ȼ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɧɚɭɤɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɪɨɛɨɬɚɦ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ Ʉɨɚɪɟ ɭɬɜɟɪ-
ɞɢɥɨɫɶ ɚɛɫɨɥɸɬɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɦɧɟɧɢɟ, ɱɬɨ ɜ ɬɨ ɜɪɟɦɹ ɪɨɠɞɚɥɚɫɶ 
ɧɨɜɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɧɚɭɤɢ, ɜ ɨɫɧɨɜɚɧɢɟ ɤɨɬɨɪɨɣ ɛɵɥɚ ɩɨɥɨɠɟɧɚ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɉɥɚɬɨɧɚ. ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɪɚɳɚɟɬɫɹ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɧɚ ɬɨ, ɦɨɠ-
ɧɨ ɥɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ ɩɪɢɧɰɢɩɵ Ʉɨɚɪɟ ɤ ɫɮɟɪɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɦɵɫɥɢ. 
Ʉɥɸчеɜые ɫɥɨɜɚ: Ɋɟɧɟɫɫɚɧɫ, Ⱥɜɝɭɫɬɢɧ, Ʌɸɬɟɪ, Ʉɚɥɶɜɢɧ, 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɢɡɦ. 
 
Shepetyak Oleh. New rise of St. Augustine during the Re-
naissance. The study includes a search for an answer to the question: 
what exactly and in what forms was revived in the Renaissance? In 
the philosophy of science, thanks to robots Alexander Coari confirmed 
absolutely correct opinion that while being born a new methodology 
of science, the foundation of which was laid the philosophy of Plato. 
The article draws attention to the fact whether you can use the prin-
ciples of Coari by religious thought. 
Key words: Renaissance, Augustine, Luther, Calvin, Protestan-
tism. 
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functional and serve to external expediency, the essential involvement of 
one another and the human race is absent. This sovereignty of per-
sonal life can only provide new pedagogical thinking. 
Key words: law, legal awareness, education, new pedagogical 
thinking, freedom.  
 
Oleh SHEPETYAK 
 
NEW RISE OF ST. AUGUSTINE  
DURING THE RENAISSANCE 
 
The research is devoted to finding the answer to the question: 
what exactly and in what forms was revived at this time? Thanks to 
the research of Alexander Coare in the philosophy of science rooted 
quite correct belief that at that time was born a new methodology of 
science, which was based on the philosophy of Plato. We will try to 
pay attention to whether it is possible to apply the principles of Coare 
to the sphere of religious thought. During this research we will refer 
to the works of the founders of Protestantism, Luther and Calvin and 
some analysts. Revenge of Plato, which became the main characte-
ristic feature of the Renaissance was expressed not only in the de-
velopment of science. His greatest influence is noticeable in the reli-
gious transformation which had led to a fundamental change in the his-
tory of mankind. When Coare and his associates proclaimed the re-
venge of Plato like the key feature of the Renaissance, were well aware 
that the Plato of the Renaissance is not identical to Plato of Antiquity, 
like Aristotle of the Middle Ages is not the same as the Aristotle of Anti-
quity. As in the Middle Ages we can distinguish the «few Aristotle», 
it is also possible to allocate «few Plato»: St. Augustine, Galileo and 
others. The dependence of St. Augustine of Hippo from Platonism today 
is perceived as an indisputable fact. We have no reason to doubt this 
belief. St. Augustine was a Christian, as St. Thomas. However, they 
both used their elected philosophical systems for the inculturation of 
the Gospel. According to Augustine, the best way to preach about 
Christianity is Platonism. St. Augustine lived at the turn of IV – V 
centuries, and formed a theoretical theological expression of Western 
Christianity. His influence was enormous on theology and philosophy of 
the early Middle Ages. However, the gradual spread of Aristotelian 
Пɪɨɛɥеɦи гɭɦɚɧіɬɚɪɧиɯ ɧɚɭɤ. Сеɪія «Фіɥɨɫɨɮія». Виɩɭɫɤ 37 154 
deprived Augustinianism dominant position, though not eradicated it 
completely: St. Augustine always remained the undisputed authority 
in Western Christianity. The new upsurge of Augustinianism took place 
during the reformation and Counter-reformation. 
Key words: Renaissance, Augustine, Luther, Calvin, Protes-
tantism. 
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THE ESSENCE OF HUMAN LIFE  
IN THE CONTEXT OF THE PROBLEM  
OF THE IDEAL 
 
The problem of the ideal occupies a special place in the socio-
humanitarian knowledge and philosophy in particular. This, according to 
E. Ilyenkov, was conditioned by the need to understand the dialec-
tical relationship between the individual knowledge and universal, es-
sential and because of this – objective forms of knowledge and cog-
nition by a man of the existing reality independently (no matter in what 
way the latter were interpreted later – either like nature or the Abso-
lute Idea, as the matter, or as the Divine thinking). 
Following the teachings of Plato and avoiding dualism, which 
was critically evaluated not only by his student – Aristotle, but some 
Christians thinkers as well, we tend to name this particular reality the 
ideal being and, remaining within the religious and philosophical tra-
ditions, the divine. In our view, this allows to get closer to understan-
ding of the category of «ideal» in its universal essence, but not through 
the actualization of its particular varieties.  
This refers to ideal forms as eternal and necessary foundations 
of being, because here the significant moments of the activity itself 
find expression through the subject and the conditions of this activity. 
By mastering these conditions a man nears the ideal. But nears only 
because in his essence he is ideal commensurate with the ideal. There-
fore, the problem of the ideal is inseparably linked with the problem 
of human individuality, the problem of the individual, the uniqueness of 
which lies in the fact that it acts as the individually-expressed universal.  
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ɇȺШІ ȺȼТɈɊИ 
 
Ⱥɥьɦɟɫ Ɇɢхɚɣɥɨ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ Ʉɢʀɜɫьɤɨʀ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨʀ ɛɨɝɨɫɥɨɜ-
ɫьɤɨʀ ɚɤɚɞɟɦɿʀ. 
Ȼɨɞɚɤ ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ 
ɿɦɟɧɿ ɩɪɨɮɟɫɨɪɚ ȼɚɥɟɪɿя Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ Сɤɨɬɧɨɝɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ 
ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɞɨɤɬɨɪ 
ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ. 
Ƚɨɥɭɛєɜ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɫɬɚɪɲɢɣ ɜɢɤɥɚɞɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɟɤɨɧɨɦɿɱ-
ɧɨʀ ɤɿɛɟɪɧɟɬɢɤɢ ɬɚ ɿɧɧɨɜɚɬɢɤɢ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚ-
ɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
Ⱦɭɞɭɪɢɱ ȼіɬɚɥіɣ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦɟɧɿ ȼɚɥɟɪɿя 
Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ Сɤɨɬɧɨɝɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
Ʉɚɱɦɚɪ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪɚ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɚɯɨɜɢɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɿ 
ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɣ ɩɨɱɚɬɤɨɜɨʀ ɨɫɜɿɬɢ Пɪɢɤɚɪɩɚɬɫьɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿ-
ɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ ȼɚɫɢɥя Сɬɟɮɚɧɢɤɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɢɯ ɧɚɭɤ.  
Ʉɨɜɚɱ-ɉɟɬɪɭɲɟɧɤɨ Ⱥɧɚɫɬɚɫія, ɚɫɩɿɪɚɧɬɤɚ ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɨɝɨ 
ɮɚɤɭɥьɬɟɬɭ Ʌьɜɿɜɫьɤɨɝɨ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ 
Ɏɪɚɧɤɚ. 
Ʉɪɢɲɬɚɥь Ⱥɧɞɪіɣ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦɟɧɿ ȼɚ-
ɥɟɪɿя Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ Сɤɨɬɧɨɝɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱ-
ɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
Ʌіɦɨɧɱɟɧɤɨ ȼіɪɚ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦɟɧɿ ɩɪɨ-
ɮɟɫɨɪɚ ȼɚɥɟɪɿя Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ Сɤɨɬɧɨɝɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫьɤɢɯ ɧɚɭɤ. 
Ɇɚɤɚɪɨɜ Ʌɟɨɧіɞ, ɛɚɤɚɥɚɜɪ ɡ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ, ɦɚɝɿɫɬɪɚɧɬ ȾȼНЗ 
«Ⱦɨɧɟɰьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ».  
ɇіɤɭɥьɱɟɜ Ɇɢɤɨɥɚ, ɞɨɤɬɨɪ ɛɨɝɨɫɥɨɜ’я, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨɫɨɮ-
ɫьɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɩɪɨɮɟɫɨɪ, ɡɚɜɿɞɭɜɚɱ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ȾȼНЗ «Ⱦɨ-
ɧɟɰьɤɢɣ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɢɣ ɬɟɯɧɿɱɧɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ». 
Ɋɭɠɢɥɨ Ⱥɧɞɪіɣ, ɚɫɩɿɪɚɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦɟɧɿ ɩɪɨɮɟ-
ɫɨɪɚ ȼɚɥɟɪɿя Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ Сɤɨɬɧɨɝɨ ȾȾПɍ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ. 
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Тɤɚɱɟɧɤɨ Ɉɥɟɤɫɚɧɞɪ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ ɿɦɟɧɿ ɩɪɨ-
ɮɟɫɨɪɚ ȼɚɥɟɪɿя Ƚɪɢɝɨɪɨɜɢɱɚ Сɤɨɬɧɨɝɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ 
ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ, ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɮɿɥɨ-
ɫɨɮɫьɤɢɯ ɧɚɭɤ. 
Шɟɩɟɬяɤ Ɉɥɟɝ, ɞɨɤɬɨɪ ɮɿɥɨɫɨɮɫьɤɢɯ ɧɚɭɤ, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Іɧɫɬɢɬɭɬɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ Ʉɢʀɜɫьɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ. 
əɪɤɨ Ɇɚɪія, ɞɨɰɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɢ ɦɭɡɢɤɨɡɧɚɜɫɬɜɚ ɬɚ ɮɨɪɬɟɩɿɚ-
ɧɨ Ⱦɪɨɝɨɛɢɰьɤɨɝɨ ɞɟɪɠɚɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ ɿɦɟɧɿ 
Іɜɚɧɚ Ɏɪɚɧɤɚ ɤɚɧɞɢɞɚɬ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨɡɧɚɜɫɬɜɚ. 
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